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Amigo Agricultor: Usted que, a través de muchos años ha esta-
do vinculado a su finca habrá vivido épocas de abundantes 
cosechas y también de escasez debido a múltiples fenómenos 
como: los veranos prolongados, los crudos inviernos, las hela-
das, las corrientes de aire, etc. 
Pues bien, en este trabajo le presentamos importantes conse-
jos sobre cómo instalar barreras rompevientos, plantas más 
aconsejables y cuidados que se deben tener con las barreras. 
Así mismo, lo orientamos sobre qué hacer en casos de enchar-
camiento del suelo. 
Todo lo anterior le ayudará a evitar la caída de las flores y los 
frutos, el desgarre de ramas, pérdidas de cosechas y lo que es 
peor: la muerte de los árboles. 
Confiamos además que sus vecinos le imitarán estas prácticas 
para bien de sus familias y el progreso de la vereda. 
LAS BARRERAS Y DRENAJES SON TRABAJOS MUY 
SENCILLOS DE HACER. 
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OBJETIVO 
Es muy frecuente escuchar de boca de los fruticultores quejas 
como estas: 
• Las heladas quemaron mi huerto. 
• La cosecha se me heló. 
• El viento me tumbó las matas. 
• Las ramas más cargadas se cayeron. 
• El huerto se me inundó y así por el estilo muchos ot ros pro-
blemas que merman la producción y desde luego disminuyen 
también las ganancias. 
Gracias a que usted conoce muy bien su finca, apoyados en su 
ampl ia experiencia, sus conocimientos y mediante los conse-
jos y orientaciones que en esta carti lla le damos, usted podrá 
determinar la necesidad de instalar las barreras vivas rompe-
vientos, de igual manera debe estar en condiciones de cons-
truir drenajes internos y de contorno, drenajes descubiertos 
con paredes en talud y con desnivel máximo del 1 % , que re-
qu iera el huerto. 
"MAS VALE PREVEN IR QUE TENER QUE LAME NTAR" 
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1. BARRERAS ROMPEVIENTOS 
DEFINICION: 
Es una cortina que sirve de obstáculo natural o artificial para 
evitar la entrada de fuertes vientos a un cultivo. 
Las barreras deben formar una cortina alta y compacta en 
contra-posición a la dirección del viento. 
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• NECESIDAD DE INSTALAR BARRERAS: . 
Si por su finca pasan fuertes corrientes de aire y con frecuen-
cia se presentan heladas o se forman bolsas de aire frío, enton-
ces usted debe instalar barreras rompe-vientos teniendo cuida-
do de observar la dirección de los vientos y la topografía del 
terreno. 
Dirección del viento: 
POSICION CORRECTA DE LAS 
BARRERAS 
POSICION INCORRECTA DE 
LAS BARRERAS 
La dirección de los vientos predominantes se observa por la 
inclinación de la copa de los árboles. 
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Los vientos transportan micro-organ ismos que producen enfer-
medades: Las barreras ayudan a controlar la entrada de éstas. 
Bolsas de aire frío: Durante la 
noche, en las partes bajas o 
pequeñas depresiones de la 
finca y en los fondos de los 
valles se forman bolsas de 
aire frío unas veces en forma 
natural y otras veces artifi-
cial. 
EL RIESGO DE ENFERMEDADES 
ES MAYOR CUANDO NO EXISTEN 
BARRERAS ROMPE-VIENTOS. 
-AREA DE PEL IGRO 
BOLSA NATURAL DE AIRE FRIO 
En las llanuras de heladas 110 se deben sembrar árboles 
frutales. 
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Las bolsas de aire frío pueden formarse artificialmente por po-
sición incorrecta de las barreras. 
-AREA DE 
PELIGRO 
BOLSA ARTIFICIAL DE AIRE FRIO 
En algunos casos es necesario eliminar los obstáculos que 
impiden la circulación del aire. 
En otros deben construirse barreras para evitar la formación de 
bolsas de aire frío. 
PLANTAS PARA LAS BARRERAS: 
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Las especies más recomendables para la instalación de barre-
ras son: El cipres, el urapán, el guayacán y la acacia (Japonesa), 
dado que su sistema radicular* es poco profundo y su follaje 
permite la formación de una cortina. 
ELIMINE LOS EUCALIPTOS DE SU LOTE PORQUE 
ESTOS RESECAN EL SUELO Y PROPAGAN LA 
AGALLA DE CORONA. 
' SISTEMA RADICULAR: Conjunto de raíces de la planta. 
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2. SIEMBRA DE BARRERAS 
UBICACION: 
Las barreras deben ir en contra de la dirección del viento para 
evitar que este penetre al huerto. 
LAS BARRERAS CORTAN LA FUERZA DEL VIENTO 
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PREPARACION DEL SITIO: 
• Abra zanja de 40 centímetros de profundidad por 40 centíme-
tros de ancho. 
• Mezcle abono orgánico y tierra en partes iguales, y llene la 
zanja con esta mezcla. 
• Siembre los arbolitos a 50 centímetros de distanc ia, en hilera 
sencilla. 
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Apisone bien la tierra para 
que no queden bolsas de aire. 
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APLICACION DE RIEGO: 
Es conveniente mantener el suelo húmedo para que las plantas 
de las barreras se desarrollen normalmente. 
Deshierbe las barreras para evitar la competencia de las ma-
lezas. 
LAS BARRERAS ROMPEVIENTOS SON OTRO 
CULTIVO DE SU FINCA. CUIDELAS. 
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FERTILIZACION DE LAS BARRERAS: 
Para lograr un mejor desarrollo de los arbolitos es conveniente 
hacer aplicaciones de úrea, calfos, o de un abono compuesto. 
Aplique de 20 a 50 gramos de fertilizante por mata. 
Debido a que el desarrollo de las barreras es lento, estas deben 
sembrarse con bastante anticipación a la instalación del huer• 
to. 
PODA DE BARRERAS: 
La poda de las barreras se deben hacer de tal manera que se 
forme una "pared" de 50 a 60 centímetros de espesor. 
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La barrera debe for-
marse hasta una al -
tura de 5 a 6 metros. 
DISTRIBUCION DE BARRERAS: 
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En terrenos planos la barrera puede proteger una zona de culti• 




Evitan desgarre de ra-
mas y frutos. 
Hay menor incidencia 
de enfermedades. 
Evi tan la caída de las 
flores y frutos. 
EJERCICIO 
Amigo fruticultor: Ahora le sugerimos reunirse con sus veci-
nos y amigos para que comenten sobre: 
• Finalidad de las barreras. 
• Especies recomendadas para las barreras. 
• Dirección y ubicación de las barreras. 
• Cuidados que se deben tener en las barreras. 
Lo anterior con el fin de que determine la necesidad de instalar 
barreras en su huerto. 
LAS BARRERAS MODIFICAN LA OIRECCION 
DE LOS VIENTOS 
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3. CONSTRUCCION DE DRENAJES 
DRENAJE: 
Son obras que se hacen con el fin de sacarle el agua sobrante a 
los terrenos. 
CANALES PARA CONDUCCION DE AGUA 
Los drenajes evitan la pudrición de rafees y muerte de las plan-
tas por encharcamiento. Los drenajes también sirven para con-
ducir las aguas de regadlo. 
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CLASES DE DRENAJES: 
Según las condiciones del terreno, recursos disponibles, topo-








Son zanjas o acequias construidas al descubierto, en la super-
ficie del terreno. Estos drenajes se hacen con desniveles del 
0.5 al 1 % ; y sus paredes en forma de talud . 
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DRENAJES SUBTERRANEOS: 
Proteja los drenajes 
sembrando pasto en 
sus bordes, para evi-
tar que las paredes 
se derrumben. 
Son obras de tipo permanente construidas con tubería perfora-
da, tubería corriente, piedra, madera, etc. Estos deben cons-
truirse a profundidad superior a los 40 centímetros, para que 
no se dañen al hacer labores en el huerto. 
Los drenajes subterráneos deben figurar en el plano del huerto. 
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DRENAJES DE CONTORNO: (externos) 
En terrenos de ladera es conveniente hacer zanjas por la parte 
alta y lateral del lote para evitar la entrada de agentes causales 
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DRENAJES INTERNOS: 
(dentro del huerto) 
Son obras construidas den-
tro del huerto que pueden ser 
descubiertos o subterráneos. 
• LOS DRENAJES BIEN 
CONSTRUIDOS EVITAN 
LA EROSION DE LOS 
SUELOS. 
• ESCORRENTIA: Que ruedan por sobre la superficie del suelo. 
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EJERCICIO 
• Por qué es importante que los drenajes figuren en el plano 
del huerto? 
• Para qué sirven los drenajes? 
• Con qué fina lidad se hacen los drenajes de contorno? 
• Cuál es el máximo desnivel a que debe quedar un drenaje? 
• Con qué protege el borde y talud de los drenajes? 
• Los drenajes bien hechos y bien manejados no dejan que los 
suelos se _ ___ ____ _ _________ _ 




Para grabar mejor las enseñanzas que nos trae esta cartilla, ha-
gamos una síntesis de lo que en ella leímos: 
• Las barreras rompevientos semejan una pared que obs-
taculiza el paso de los vientos fuertes. 
• Las barreras modifican la dirección de los vientos. 
• A toda costa se debe evitar las bolsas de aire frío. 
• Las plantas más usuales para las barreras son: 
Urapán, ciprés, guayacán y acacia. 
• Las barreras requieren de los mismos cuidados que cual-
quier cultivo: 
Ubicarlas bien. 
Preparar el sitio para la siembra. 
Aplicar riego y fertilizarlas. 
Podarlas para darle la forma de barrera rompeviento. 
• Los drenajes sirven para sacar agua del lote y también 
para conducir agua hacia y dentro del lote. 
• Los drenajes pueden ser: descubiertos, subterráneos, de 
contorno e internos. 
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• Los drenajes descubiertos deben protegerse con pastos. 
• El desnivel del drenaje no debe pasar del 1 % . 
• Los drenajes subterráneos se pueden hacer con tubos, 
piedras, palos. 
• Los drenajes bien construidos y manejados ayudan a la 
conservación de los suelos. 
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Le recomendamos consultar con el técnico la 
planificación de los drenajes para su huerto. Impreso Sección de Publicaciones SEN A • Dirección General 

